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5.1 Kesimpulan
	Dari uraian yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dilihat secara garis besarnya pada kesimpulan di bawah ini,
yaitu :
1.	Dalam proses pengembangan pinjaman KMBA,PT.Bank Aceh capem aneuk galong menerapkan  strategi dengan  cara yaitu :
a.	Melihat prospek pasar
b.	Melihat prospek saat melakukan penagihan.
c.	Door to Door.
d.	Face To Face.
e.	Maping Data
f.	Bekerja sama dengan CS dan Teller.
g.	Membina hubungan baik dengan nasabah.
2.	Strategy peningkatan pendapatan jasa pelayanan yang dilakukan  Bank Aceh capem aneuk galong yaitu :
a.	Pelayanan Prima.
b.	Service Excellence.
c.	Menjalin Hubungan Kekeluargaan dengan Nasabah.
d.	Bekerja sama dengan Kantor Cabang.
e.	Bekerja sama dengan Beberapa Perusahaan Lainnya.
 5.2 Saran
	Setelah penulis melakukan on the job training (OJT) pada PT. Bank Aceh capem aneuk galong maka saran yang dapat diberikan
penulis adalah sebagai berikut :
1.	Agar dalam melaksanakan strategi penyaluran kredit KMBA pada PT.Bank Aceh capem aneuk galong dapat dipertahankan dan
lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan terhadap nasabah agar dalam berjalan secara efisien dan efektif.
2.	Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih bermutu
pada PT.Bank Aceh capem aneuk galong dalam pemberian kredit KMBA.
3.	Menginformasikan kepada nasabah kemudahan dalam menggunakan produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh PT.Bank Aceh
capem aneuk galong. 
